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Año I — Núm. 11 Antequera 13 de Junio de 1931 Se publica los sábados 
El problema es de Libertad 
Tío, señores ; en Cspaña no debe existii' et 
probfema retigioso. Useguramos que dicho 
probiema, a-pesai1 de ios tamentabtes sucesos 
ocurridos el mes pasado, no existe. Tí fas que 
no to crean asi, diremos Que et problema es 
muy otro; es problema de educación ciu-
dadana, es problema, en una palabra, de en-
seña r a l pueblo lo que es libertad, muy distin-
ta de la que practicaban los monárqu icos y 
que es la única que el pueblo e s p a ñ o l conoce. 
£ a libertad consistía en los tiempos monár -
quicos, en que ellos, los elegidos, los mango-
neadores, p o d í a n hacer l o que les viniese en 
gana, con menoscaba de la libertad de las 
demás . Ha cambiado la tortilla; el que gobier-
na hoy es el pueblo, que na tiene otra concep-
ción de libertad que la que le han enseñado , y 
quieren practicarla como lo hicieron sus ene-
mlaos. 
Cn tiempos monárquicos , cuando los obre-
ros querían celebrar una manifestación, sa 
pretexto de que pudieran alterar el orden pú-
blico, se les prohibía terminantemente. En cam-
bio uelan a ciencia y paciencia sacar procesio-
nes y celebrar manifestaciones para protestar 
de cualquier acto o palabra que no conviniera 
a su Ideal, o mefor dicho, a las conveniencias 
que ellos defendían, ya que nunca tuvieron 
otros ideales que en los que p o d í a n defender 
sus pasiones y su a f á n de manda. 
Ahora, cuando la democracia rife, cuando 
la libertad debe Imperar, cuando el gobierno 
del pueblo se hace por el pueblo mismo, sin 
que éste esté lo suficientemente educada (no 
nos ta han delado hacer los que nos tuvieron 
siempre amordazados) éste cree que la libertad 
consiste en no de/ar que los entierros lleven 
curas y otras cosas por el estilo. 
Tío es esto compañeros , no es esto,- debemos 
procurar, exigir que nuestras Ideas sean res-
petadas, pera es preciso para ello, que respe-
temos las de los demás , tenemos que seguir 
dando e/emplo a l mundo de nuestra sensatez 
y nuestra cordura, tenemos que demostrar que 
a pesar del analfabetismo de nuestro proleta-
riado, sus conductores saben Inculcar en él el 
respeto a las Ideas a/e ñ a s que es la base de 
toda libertad. 
Para L/^RAZON 
Nuestro querido colega LA RAZÓN dice 
que todas las semanas tiene que llamar 
la atención a sus correligionarios de la 
Alianza^ y en la pasada manifiesta que se 
ordena y manda ingresar en el Círculo a 
los pequeños industriales. 
Perfectamente enterados podemos ase-
gurar que ninguno de los que componen 
el organismo directivo ni del partido ni 
del Círculo ha hecho en este sentido no 
ya una coacción sino ni la más mínima 
indicación. 
Seguramente ha sido el colega mal in-
formado y rogamos con todo encareci-
miento nos diga quien ha ordenado y a 
quien se le ha dado la orden para que si 
es cierta la noticia no se quede sin su 
merecido el que usa esos procedimientos 
que seríamos los primeros en condenar. 
También rogamos al autor del gazapo 
rectifique noblemente si no puede com-
probar la certeza de su aserto. 
El Programa del Partido Radical 
Creemos muy conveniente publicar la ideología 
del partido republicano radical al que pertenece la 
agrupación republicana de Antequera. En él están 
comprendidas, sin extremismos, todas las aspiracio-
nes de la conciencia más izquierdista, por otro lado 
el gran prestigio del actual ministro de Estado don 
Alejandro Lerroux, jefe del partido, hace que cada 
día se vean sus filas más nutridas. 
Justicia rápida y gratuita. Un solo fuero: el civil-
Jurado. Democratización de la Justicia. Tribunales 
de Comercio y Trabajo. 
Empleados inamovibles y responsables. 
Ejército nacional. Servicio militar obligatorio en 
tiempo de guerra y voluntario en tiempos de paz-
Libre el ascenso a las más altas jerarquías para to-
do militar que lo merezca desde soldado. Aplicación 
de este principio al ejército de mar. 
Enseñanza láica y gratuita en todos sus grados, y 
«única». La enseñanza universitaria puesta al alcan-
ce de todos. Un presupuesto extraordinario de gas-
tos para estas atenciones capaz de acabar con el 
analfabetismo en cinco años. 
Separación de la Iglesia del Estado. Libertad de 
conciencia. Disolución de las Ordenes religiosas y 
repatriación de los religiosos extranjeros. Prohibi-
do el ejercicio profesional de la enseñanza a todo 
individuo o Sociedad de carácter religioso. 
Unificación de tributos y conversión de las Deu-
das, como ideal económico, al que deben propender 
todas las reformas. Supresión de los monopolios. El 
seguro sustituyendo a la Beneficencia oficial y pri-
vada. El impuesto progresivo. 
Civilización de la tierra por obras hidráulicas na-
cionales y numerosas escuelas y granjas agrícolas-
Fomento de las obras públicas: carreteras, puentes' 
puertos, etc., etc. 
El trabajo rigiendo la vida económica, como úni-
co productor de riqueza. Jurados mixtos. Subordina-
ción de la propiedad de ta tierra a los intereses ge-
nerales; expropiación, no sólo por utilidad pública 
sino por falta de cultivo y por ocultación maliciosa. 
Las Tierras públicas y las expropiadas, por la se-
gunda y tercera causas, entregadas por la nación a 
comunidades de trabajadores. Municipios, coopera-
tivas, etcétera. El contrato de arrendamiento de tie-
rras, los foros y la «rabassa morta» transformados 
en censo redimible. Crédito agrícola. Pósitos. Huer-
tas comunales. Fomento de la cooperación y el mu-
tualismo. Bolsas de trabajo y demás organizaciones 
obreras. Leyes reguladoras, protectoras del trabajo 
y del teabajador. Salario mínimo, aspirando a sus-
tituirlo, por la participación del salariado en los be-
neficios y en la dirección de las industrias. Jornada 
máxima nunca superior a ocho horas. Seguro obre-
ro y pensiones de invalidez y retiro. Patrimonio fa-
miliar inembargable. 
Creación del ministerio de Comunicaciones y el de 
Sanidad. 
Desde el punto de vista internacional, confedera 
ción entre la Península y las República's de origen 
latino. Abolición de toda diplomacia secreta. 
Reglas de conducta: orden, disciplina, acción rápi-
da. Con el concurso de todas las clases sociales y el 
de nuestra voluntad enérgica hasta el sacrificio pro-
pio y el ajeno que fuera menester—decía hace tiem-
po Lerroux—nos proponemos que prevalezcan estas 
tres condiciones, que constituyen nuestra norma de 
conducta desde ahora. 
La Federación de Dependientes de Co-
mercio y Empleados de Oficina^ nos rue-
ga recordemos a sus afiliados que el 
próximo día 15 termina el plazo de admi-
sión para las matrículas a los cursos de 
taquigrafía, matemática y contabilidad 
que han de dar comienzo en el local de 
dicha Federación. 
Para inscripciones pueden concarrir a 
la secretaría de la Sociedad de nueve a 
diez y media de la noche. 
Un triunfo del Alcalde 
Pasada la feria esperábamos que los labra-
dores sacaran el mayor número de obreros po-
sible, evitando de este modo que el hambre se 
enseñorease en los modestos hogares. No suce-
dió asi. La barada que menos obreros se han 
ocupado ha sido esta. Nuestro término municipal 
capaz de absorver a casi todos los obreros agr í -
colas de la provincia, no tiene bastante trabajo 
para nuestros braceros; cerca de dos m i l obre-
ros veian pasar dias y dias sin que nadie se 
acercase a hablarles para trabajar; el proble-
ma se presentaba pavoroso, sin que los bandos 
del general Cabanellas dejasen un resquicio 
para poderlo resolver. 
Tal estado de cosas, obligó a nuestra prime-
ra autoridad de acuerdo con el Gobernador ci-
v i l de la provincia a tomar enérgicas medidas 
que dieron por resultado si que el pasado lunes 
quedaran colocados todos h s parados, siendo 
recibidos con beneplácito por la mayoría de 
los patronos, y cooperando aunque a regaña-
dientes, una minoría, a resolver la enorme cri-
sis y el seguro conflicto que se avecinaba. 
Creemos firmemente que cada uno en la me-
dida de sus fuerzas, debe procurar que nuestros 
trabajadores tan sufridos y nobles como son, no 
pasen hambre y sobre todo que no vean que 
sus hijos les piden pan sin que ellos tengan 
medio.de dárselo. 
CONFERENCIA 
organizada por la «Juventud Republica-
na^, el sábado 13, a las diez de la noche 
en el Salón Rodas. Disertará sobre el te-
ma LIBERTAD don Román de las Heras 
Espinosa. 
La entrada será pública. 
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Tubería de Plomo 
Reforzada y corriente de todos los diámetros y gruesos 
a p e s e t a s 1.19 e l k i l o 
M A N U E L D Í A Z I N I G U E Z 
MOVIMIENTO O B R E R O 
La Sociedad de Camareros, Cocineros y Si-
milares de Antequera, en sesión celebrada el 
día 7 del actual, acordó las siguientes bases: 
1.° Reconocimiento moral de esta Socie-
dad por todos los industriales de este ramo. 
2 ° El sueldo mínimo de 4 pesetas para 
todos los camareros tanto de Cafés como Res-
taurants, cervecerías y hoteles. 
3. ° Sueldo mínimo de 4.50 pesetas para 
los cocineros y cafeteros de la misma industria. 
4. ° Sueldo mínimo de 2 pesetas para los 
freganchines de cafés y cervecerías. 
5. ° Sueldo mínimo de 8 pesetas para los 
llenadores de gaseosas en la temporada de ve-
rano y 6 en la temporada de invierno. 
6. ° Sueldo mínimo de una peseta para los 
mozos de hoteles comprendidos en esta socie-
dad. 
7. ° Seis pesetas para los dependientes de 
mostrador en esta industria. 
8. ° Sueldo mínimo de 6 pesetas para los 
repartidores de gaseosas y jarabes. 
Nota.—Todos estos sueldos estarán com-
prendidos dentro de la jornada de ocho horas, y 
en los casos extremos de tener que alterar la 
jornada por exceso de trabajo o por no haber 
personal para establecer otro turno, serán abo-
nados 50 céntimos por hora como sobre sueldo. 
En los casos extraordinarios como ban-
quetes, bodas, etc., se observará el sueldo de 
10 pesetas en banquetes, y 8 pesetas en las bo-
das. Para los ayudantes en estos servicios, será 
el de 6 pesetas. 
Para ferias y otras fiestas análogas tendrá 
todo patrón que notificarlo a esta sociedad 
con ocho o diez días de anticipación, con el fin 
de buscar el medio más adecuado y que mejor 
convenga, tanto a patronos como a obreros, en 
cuyo caso de no haber personal disponible en 
esta sociedad, los dueños podrán disponer de 
otro personal siempre y cuando esté asociado a 
cualquiera entidad. 
Lo que tenemos el honor de notificarle pa-
ra su aprobación. 
S. A. S. S.—V.0 B.0, El Presidente, DIEGO 
MORENO, El Secretario, JUAN GARCÍA RAMÍREZ. 
La Sociedad de Obreros Carpinteros, Ebanis-
tas y sus afines. Los CONSCIENTES, en la Junta 
General celebrada el martes 9 del actual, acordó 
por unanimidad y obligados por las actuales 
circunstancias, que desde el lunes 15 del pre-
sente y hasta nuevo convenio regirán las si-
guientes bases de trabajo. 
Jornada máxima legal: 8 horas. 
Jornal mínimo: Oficiales de 1.a, 8.50 pesetas. 
Oficiales de 2.a; 7.— pesetas. 
» 3.a; 5.50 pesetas. 
Ayudante de 1.a; 4.— pesetas. 
2.°; 2.50 pesetas. 
Premios: Cuando hayan de poner las herra-
mientas cobrarán cincuenta céntimos cada uno. 
Cuando trabajen fuera del casco de la pobla-
ción cobrarán una peseta con cincuenta cénti-
mos. 
Cuando sea el trabajo en fincas distantes per-
cibirán la comida o su equivalente, y cuando sea 
el trabajo en otros pueblos, percibirán además 
de la comida un plus extraordinario de dos pe-
setas, por ser los gastos mayores. 
Estas bases, solo tendrán validez para los 
asociados, que presenten su carnet con los sellos 
al día. 
Antequera 1.° de Junio de 1931. 
Por la Sociedad. V.0 B.0 El Presideate, FRAN-
CISCO VELASCD. El Seretario, JOSÉ VARGAS VPR-
GARA. 
José Ríos Guerrero 
LAMPARAS - MUEBLES - DECORACION 
Romero Robledo, 5 ANTEQUERA 
SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 1931 
A las 9 y media la abre el Alcalde, asisten to-
dos los concejales escepto Chouza y Pozo que 
brillan por su ausencia. 
Don Federico como de costumbre nos aburre 
con la lectura del kilométrico acta que es apro-
bada. 
Varias cuentas que también se aprueban. 
El dentista Espejel solicita ser ciudadano an-
tequerano y se le concede. 
Los Sres. Ramos piden indegnización por 
haber llevado la tubería del molino de la Torre-
cilla al nacimiento, a cambio de ello indemniza-
rán por la magnitud de los caños, a petición de 
Vázquez pasa a dormir el sueño de los justos 
en la comisión. 
A propuesta de Cortés pasa al Osario una co-
sa muy larga de nichos de don José Martínez 
Luque que produce la hilaridad del respetable, 
a pesar de lo macabro del caso. 
A don Juan Chacón le cae informar sobre una 
solicitud del labrador de Gadea pidiendo un 
crédito de 7.000 del ala, de esos nuevos agríco-
las. 
Resucita Tavira con el informe del mismo don 
Juan que dice hay que tragar los contadores o 
declarar lesiva la compra. Se acuerda tragarlos. 
Igualmente se aprueban los informes del abo-
gado asesor sobre un desprendimiento de tie-
rras en el camino del Rosal y otro sobre el me-
dio de cobrar a los nunca bastante nombrados 
garantizadores de los censos de Cuevas de San 
Marcos las treinta y tantas mil pesetas que son 
en deber y que tanta falta hacen al ordenador 
de pagos. 
El administrador de Torrejón y los vecinos 
de la calle de Estudillo no quieren pagar alcan-
tarillado. Pasa a la comisión. Se aprueba un 
informe de la comisión de Beneficencia que pro-
pone sean trasladados las Huérfanas y el Asilo 
a otro local para que en el Hospital no haya 
nada más que enfermos. 
Una denuncia de los lateros contra el cañero, 
pasa a Ríos el que formará expediente. 
Una solicitud de los carpinteros pidiendo el 
trabajo de su ramo del cuartel. Pasa a Juan 
Burgos con súplica de que los atienda. 
Sánchez y Parejo serán los temporeros que 
acaben el censo. 
La sesión de costumbre de ceses y nombra-
mientos de empleados de arbitrios. 
Por si cobra una o dos pesetas por aranzada 
el regador de la acequia de enmedio se promue-
ve una discusión que termina con que Alvarez 
convocará a regador y regantes. 
Los socorros ya protocolarios en cada sec-
ción le corresponden en esta a Miguel Aguilar 
y al señor Hinojosa. 
LLUVIA DE RUEGOS 
Vázquez pide ventiladores. 
Carrasco, que don Félix haga los retretes en 
la escuela de la calle del Obispo. 
García Prieto que hagan retretes en 25 casas 
que ha visitado y que no tienen. 
Carrasco reitera lo de los revoques. 
García Prieto que se vayan los frailes de la 
Trinidad y que la fuente de Capuchinos vaya a 
Villanueva. 
Moreno que se corra para hacer la bolsa del 
trabajo. 
García Prieto que se alig¿re a arreglar las ca-
sas de la Compañía en la Estación de Boba-
dilla. 
Este mismo concejal pide un voto de gracia 
para el Alcalde por la resolución del conflicto 
obrero que se concede por unanimidad de los 
concejales y de todo el pueblo sensato de A n -
tequera. 
Y como no hubo más se levantó la sesión. 
LOZA, CRISTAL Y OTROS ARTIGOLOS 
llállllll!! 11» 
Sucesor de Emilia Vílchez Godoy 
Diego Ponce, 11 
ANTEQUERA 
(ST® 
Depósito de maderas de pino 
de Taillefer, S. A.—MALAGA 
Estrofas de LA MARSELLESA 
Amour sacré de la patrie 
conduis, soutiens nos bras vengueurs. 
¡Liberté, l iberté cherie, 
combats avec tes defenseurs, 
sous nos drapeaux que la victoire 
accoure a tes máles accens; 
que tes enemis expirants 
voient ton triomphe et notre gloire. 
Qu, un sang impure abreuve nos sillonsl 
¡Aux armes, citoyensl 
¡Formez vos bataillonsl 
¡Marchons, marchins 
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El Contador C O M E T A B ofrece ventajas insuperables 
Porque está construido con los mejores materiales POR EL ÚNICO FABRICANTE D E CONTADORES que obtuvo GRAN PRE-
MIO en la Exposición Internacional de Barcelona. 
Porque su funcionamiento se garantiza de modo efectivo POR DOS AÑOS, durante los cuales se repara o sustituye E N EL ACTO 
Y GRATUITAMENTE cualquier contador averiado, en el taller de reparación y laboratorio de ensayos que con la necesaria 
AUTORIZACIÓN OFICIAL se está montando en esta casa. Y es de hacer resaltar esta incomparable facilidad, porque com-
prando un COMETA, el abonado no quedará un solo dia sin contador y, por tanto, sin agua, so pena de invertir unas pesetas 
en un puente de unión y pagar por aforo; y además no tendrá que pagar un solo céntimo por portes de ferrocarril de ida y vuelta. 
Porque adquiriendo un contador COMETA o NÁYADE, se evitan posibles dificultades para su instalación, por estar provista esta casa 
de la INDISPENSABLE AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO CIVIL, para dedicarse a la venta de contadores. 
Porque los contadores fabricados por la Compañía de Contadores y Material Industrial, constructores de los sistemas NAYADE y 
COMETA, han sido adoptados por empresas de infinidad de pueblos de España y^  de capitales tan importantes como Madrid, 
Barcelona, Valencia, Alicante, Vitoria, Huelva, Burgos, Logroño, Mérida, Castellón, Guadalajara, Málaga, Zamora, Tarrago-
na, Salamanca, Orense, Huesca, Almería, Ciudad Real, León, San Sebastián y Zaragoza. 
Porque sus precios son mucho más económicos que los de cualquier tipo similar. 
Solo tendrá buen servicio y buen contador comprando un NÁYADE o un COMETA •:- De venta: Joaquín Rüiz Ortega Infante, 87 
Nota de gastos hechos en las elecciones, de 
Concejales por la candidatura de la Conjunción 
Republicano-Socialista 
Reparto de manifiestos. 
Postura de carteles . . 
Alquiler del Teatro . . 
Timbre de carteles . . 
Facturas de autos. . . 
Telegramas 
. . ' 5 . -
. . 55.50 
. . 5 5 . -
. . 14.40 
. . 790 , -
. . 9.45 





Facturas de notario 657.25 
Posada y alquiler caballería . 
Facturas de imprenta . . . 
Censos . 
Poderes de Málaga . . . 
Certificados Ayuntamiento 








1 0 . -
10.— 
Total. . . . 3205.80 » 
Estos gastos han sido abonados por suscrip-
ción entre los siguientes señores: Aviles, Agui-
lar, Aguila, Chouza, Acedo, Heras (Román y 
José), Vázquez, Sauz,Ríos, Cortés, Alcaide (Juan 
y Rafael), Pozo, Pérez, Carrillo Serra y Checa, 
todos de la Alianza Republicana. 
LA M LORQUINA 
Confitería y Pastelería 
EMBUTIDOS - VINOS y LICORES 
Elaboración de 
Mantecados, Roscos y 
Alfajores 
@ 
José Diaz García 
Infante D. Fernando, 102 
ANTEQUERA 
Farmacia del Licenciado 
Ernesto S á n c h e z Aguijar 
MEDICAMENTOS PUROS 
ESPECIALIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS 
Romero Robledo, 2 - ANTEQUERA 
T r i s t e n o t i c i a 
Con gran sentimiento y cuando ya íbamos a 
cerrar la edición, nos comunican que ha falleci-
do nuestro entrañable amigo, republicano de 
toda la vida, Alfonso Godoy Molina, presidente 
del Subcomité de Alianza Republicana de Cau-
che, 
Reciba su viuda e hijos nuestro más sentido 
pésame. 
Parece que resucitan algunos muertos. Había 
antes en Antequera señores que no podían pa-
gar a sus obreros sin quedarse con algunas pe-
rras de los mismos, tenemos noticias de que 
hay algunos hermanos, de estos que arman la 
trapatiesta siempre que pagan alguna cuenta pa-
ra terminar pagando bastantes pesetas menos. 
Tengan ojo estos señores ya que la hora de la 
justicia popular ha llegado. 
¡ ANTONIO MELERO RAMIREZ | 
| Coloniales y Ultramarinos | 
I C A F É S | 
@ TUESTE DIARIO I 
I Ramón y Cajal, 43 :-: ANTEQUERA | 
Fábrica de Curtidos 
FRANCISCO CARRILLO SERRA 
ANTEQUERA 
OFERTAS Y DEMANDAS 
Se vende una máquina de escribir marca 
ROYAL, seminueva. 
Razón en esta administración. 
Contable: persona seria, excelentes referen-
cias, se ofrece para administración o cosa aná-
loga.—Razón en la administración. Mesones, 2. 
hacer vuestras compras GASA BERDUN 
Blusas, 5 pesetas 
Pantalones, 4 pesetas 
Camisas, 3 pesetas 
Trajes a medida desde 50 ptas. 
Corte traje lana, 15 pesetas 
Batista desde un real 
El Comité 
icaria 
A las diez de la noche del pasado jueves, se 
reunió este Comité para proceder al nombra-
miento de delegado para la Asamblea del Parti-
do que ha de celebrarse mañana domingo en la 
capital, para tratar de la confección de la can-
didatura para Diputados de las Constituyentes. 
Por aclamación fueron designados represen-
tantes el Vicepresidente, Tesorero y Vocal del 
mismo, don José Aguila Collantes, don Manuel 
Aguilar Rodríguez y don Joaquín Vázquez Víl-
chez que recibieron amplios poderes para que 
gestionen por todos los medios que figure en la 
candidatura un miembro de este Comité que 
será designado en votación secreta por todos 
los afiliados al partido republicano radical de 
Antequera. 
Esperamos que sus gestiones sean fructuosas 
ya que este partido tiene méritos sobrados para 
que sean atendidas sus peticiones. 
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C o n f e r e n c i a d e l D o m i n g o 
Extenso resumen del discurso pronunciado en el Salón Rodas, por D. Román de las Heras Espinosa (de la Juventud Republicana) 
(Continuación) 
Dieron de beber a la muchedumbre, consu-
miendo infinidad de arrobas de vino y cuando 
el pueblo hallábase embriagado, fueron al Pó-
sito, desde cuyas ventanas arrojaron el trigo 
que en él había. De allí fueron al estanco e hi-
cieron lo propio. En las tiendas obraron de 
igual manera y hasta las mujeres tiraron cuan-
to había en sus casas. Este pueblo para mani-
festar su alegría monárquica destruyóse a sí 
mismo. 
Hoy ya no existe esa plebeya alegría. Se dá 
en nuestros días caso curioso y que enseña. A 
medida que por el mapa del mundo se ven me-
nos monarquías (creadoras de tanta aristocra-
cia), va desapareciendo el privilegio hierático o 
de cuna, y en cambio el pueblo, la masa social 
adquiere rasgos aristocráticos, porque, fijaos 
bien, no es la aristocracia verdadera co^a de. 
sangre, algo así como una casta, sino resultan-
te de una mayor plenitud de vida que la cultu-
ra aviva y moldea. 
La nueva política requiere hombres de recio 
temple, moldeados en austeridad sin límites, 
porque ellos son garantías y prenda segura de 
renovación. 
A vosotros trabajadores, corresponde el legí-
timo orgullo, de contar en vuestras filas hom-
bres tales. 
¿No recordáis en estos momentos la figura ve-
nerable del patriarca del socialismo español, del 
apóstol de los obreros españoles? 
¿No le veis con su faz pálida simbolizando la 
amargura y sus ojos, hundidos por el dolor de 
los humildes? 
¿No evocáis aquella cabeza cuya blanca cabe-
llera semeja hilos de plata? 
Permitidme que en esta tarde yo dedique un 
recuerdo y un homenaje al que es vuestro y mío, 
porque es de todos [al abuelo! ¡a Pablo Iglesias, 
símbolo de una sociedad preferida! 
[Qué alegría si este hombre estuviera entre 
nosotros y viera como España renace a la Civi-
lización siguiendo las huellas de su austeridad 
y sacrificios sin límites! 
La República instaurada el 14 de Abri l , es el 
comienzo de un Estado nuevo, europeo, huma-
no, culto, democrático, influido por un amplio 
sentido renovador. 
No es solamente lo económico el símbolo de 
lo pecaminoso, aunque vayamos de manera 
evolutiva y gradual a la transformación de la 
sustancia económica de la sociedad que nos de-
jara la funesta Monarquía; vamos con un régi-
men que estima cumplidamente cuanto concier-
ne a la vida del espíritu, que quiere superar el 
estadio recibido, mediante la humanización de 
la economía. Porque es así, internando al hom-
bre en sí mismo, como puede renovarse la ínti-
ma y pura alegría del vivir y conseguir que re-
tornen a los nidos del ideal, anhelos hoy sin 
hogar; porque es el socialismo un modo de re-
frescar y espiritualizar las almas, y un cauce di-
latado al sentimiento, hasta hace poco soterrado 
de la religiosidad del vivir. 
¿No veis en las páginas de la Gaceta y en los 
periódicos, la creación de los Jurados mixtos 
Agrarios, la roturación de los terrenos que son 
una fundada promesa de que vamos a la con-
quista y reinado de la Justicia social? 
Ya sé que hace falta más, mucho más, que 
España llegará a resolver el gran problema 
agrario, mediante la concepción de una nueva 
Propiedad. Hay que rehacer el patrimonio co-
munal de los pueblos, fijaos bien, comunal, no 
comunista, reconquistando el patrimonio de los 
Municipios, estableciendo aquellos terrenos co-
munes destinados al aprovechamiento de las fa-
milias modestas y que tienen su precedente en 
las formas históricas de presura, abal, etc.... que 
reclamaba el gran Costa; ha de entrarse con 
gallardía cívica en la cuestión del latifundio; ha 
de hacerse en suma la vida del campesino, hu-
mana, respondiendo a los postulados de la Jus-
ticia. 
A continuación trata del problema interna-
cional, especialmente de nuestras relaciones 
con América y en un exaltado párrafo del más 
puro lirismo canta la comunión espiritual de 
España con nuestros hermanos de allá, víncu-
los que la República perfeccionará de manera 
extraordinaria, fundiéndonos a todos moral y 
materialmente en un solo amor. 
Se refiere a un probable Estado federal y jus-
tifica histórica y políticamente su conveniencia, 
que para nada va en mengua de la santa unidad 
de la Patria a. la que dedica brillante párrafo-
«En esc mosáico de múltiples colores —termi-
na— que es España, ejemplo de la eterna ley 
de la variedad en la unidad, deben brillar auto-
nomías muy necesarias; pero ellas no excluyen 
sino que afianzan la unidad española, porque 
las barras de Cataluña y cadenas de Navarra, 
más la Señera de Valencia y los huertos mur-
cianos, junto al recio temple de vascos y astu-
rianos y la inefable dulzura de rapazas y fíliños 
con gaitas y tamboriles gallegos, mas castillos 
y leones que pregonan la fortaleza españo-
la, y extremeños que muestran la aventura del 
genio ibero, todos ellos forman con la mujer 
divinamente hermosa que lleva por peineta la 
Giralda y se llama Andalucía, el basamento i n -
destructible do se apoya para siempre la ban-
dera tricolor, la bandera de este pueblo tan 
fuerte como el roble del norte y tan flexible co-
mo la palmera del mediodía.» 
Hace un llamamiento a todos y especialmen-
te a la juventud que tiene el deber de unirse en 
torno.de la nueva España y se extiende en con-
sideraciones generales sobre el valor de la ju-
ventud, a la que dedica una casi briosa arenga. 
Termina diciendo que el lema de todos es el 
de los Revolucionarios del 68: «ESPAÑA CON: 
HONRA». 
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